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ERRATA 
Pág. Linha Onde se lê Leia-se 
6 4 o Cabeço do Crasto de S. Romão o Cabeço do Crasto de S. Romão (CSR) 
14 24 Homem humano 
26 5 
a petrificação das habitações terá, em 
algumas zonas, ter começado 
a petrificação das habitações terá, em 
algumas zonas, começado 
30 12 poderão poderem 
33 23 desde a penínsulas de Setúbal desde a península de Setúbal 
42 28 vêm ainda ajudar vem ainda ajudar 
48 
19 Sector B35 Sector B32 
24 sector C34 Sector C32 
25 sector N35 Sector N33 
62 16-17 incisão pós35 incisão pós-cozedura35 
71 
5 
apontando, para uma olaria ligeiramente 
aparentemente mais grosseira 
apontando, aparentemente, para uma olaria 
ligeiramente mais grosseira 
12 (15% na [87] e 19% na [88] e (15% na [87] e 19% na [88]) e 
88 
3 (Estampa VIII) (Estampa XV) 
10 (Estampa X) (Estampa XVII) 
10-11 (Estampa IX) (Estampa XVI) 
11 (Estampa IX) (Estampa XVI) 
12 (Estampa VIII) (Estampa XV) 
94 23 Como já podemos ver Como já pudemos ver 
99 2 incisões pré-cozeduras incisões pré-cozedura 
106 2 nascer do sol45? 
nascer do sol? O mesmo nascimento que 
poderemos ter representado no nosso D10 
com os triângulos a “imitar” o perfil da 
Serra45? 
111 21 superfícies externas50 superfícies externas49 
117 30-31 
em Trás-os-Montes no Castelo de Aguiar 
(SILVA, 1999, p.29 apud CANHA, 2002, 
p.224). 
em Trás-os-Montes no Castelo de Aguiar 
(SILVA, 1999, p.29 apud CANHA, 2002, 
p.224) e ainda na Fraga dos Corvos 
(Macedo de Cavaleiros)53. 
117-
118 
32-34 
Registam-se também em Castelo de 
Matos (Baião) (CANHA, 2002, p.224), na 
Bouça do Frade (JORGE, 1988) e ainda na 
Fraga dos Corvos (Macedo de 
Cavaleiros)53. 
Registam-se também em Castelo de Matos 
(Baião) (CANHA, 2002, p.224), na Bouça 
do Frade (JORGE, 1988). 
várias várias SGB CSG 
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GRÁFICO 21 - Pratos: Consistência das Pastas
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